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de Transferência de Renda Condicionada (PTRC), em implementação na América Latina e no Caribe, contextualiza e 
destaca a importância desses programas no campo da proteção social não contributiva. Apresenta proposta de um estudo 
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orientar e aprofundar o conhecimento da proteção social, considerando a prevalência dos PTRC no âmbito das políticas 
sociais na América Latina. 
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a proposal of comparative study
Abstract: The article is based on a bibliographic and documental research and on a survey about the Conditioned Income 
Transfer Programs (PTRC), in implementation in Latin America and Caribbean. It presents the context and highlights 
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proposal to develop a comparative study among three programs, the most important in the Continent. It also points out 
the theoretical and methodological aspects to guide and to deep the knowledge about social protection, considering the 
prevalence of the PTRC in the ambit of the social policies in Latin America.
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1 INTRODUÇÃO 
Os programas de transferência de renda 
integram a agenda de proteção social em diversos 
países da Europa desde os anos 19302. 
Nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt criou 
em 1935 o Social Security Act (Ato de Seguridade 
6RFLDOTXHLQFOXLR$LGIRU)DPLOLHVZLWK'HSHQGHQW
&KLOGUHQ $)'& 3URJUDPDGH$X[tOLRjV)DPtOLDV
com Crianças Dependentes), para complementar a 
UHQGDGHIDPtOLDVFRPPmHVYL~YDVFRPGL¿FXOGDGHV
GHFXLGDUGHVHXV¿OKRVHRIHUHFHUOKHVHGXFDomR
Em 1974, também nos Estados Unidos, foi instituído 
o Eamed Income Tax Credit (EITC) (Crédito Fiscal 
por Remuneração Recebida) para famílias de baixa 
renda, com pais trabalhando e crianças ainda 
dependentes (SUPLICY, 2002). 
No Reino Unido, em 2000, o Primeiro Ministro 
Tony Blair criou o Family Tax Credit (Crédito Fiscal 
para Família), para complementar a renda de 
WUDEDOKDGRUHVTXHUHFHEHVVHPOLEUDVSRUPrV
PHGLDQWHFUpGLWR¿VFDO
7RGDYLD p D SDUWLU GRV DQRV  TXH R
debate sobre programas de transferência de renda 
vem se ampliando, situados no campo das políticas 
de proteção social no contexto da crise estrutural 
do capitalismo e da reestruturação produtiva para 
o ajuste econômico tanto nos países desenvolvidos 
FRPRQDTXHOHVHPGHVHQYROYLPHQWR1HVVHFRQWH[WR
aprofunda-se a mundialização do capital, com a 
KHJHPRQLDGRFDSLWDO¿QDQFHLURHRVSURJUDPDVGH
transferência de renda passam a ser considerados 
mecanismos para o enfrentamento do desemprego 
e da pobreza ampliada na sua dimensão estrutural 
e conjuntural (ATKINSON, 1995; BRITTAN, 1995; 
BRESSON, 1993; VUOLO, 1995; GORZ, 1991).
Neste artigo, procuramos destacar a 
importância assumida pelos programas de 
transferência de renda no campo da proteção social 
não contributiva, sendo apresentada proposta 
de um estudo comparado entre três programas: 
Bolsa Família (Brasil), Nuevo Régimen de 
Asignaciones Familiares – AFAM – P.E. (Uruguay) 
y Asignación Universal por Hijo para la Protección 
Social (Argentina). São ainda Indicados elementos 
teórico-metodológicos para orientar e aprofundar 
o conhecimento da proteção social, considerando 
a prevalência dos PTRC nas políticas sociais na 
América Latina.
2 OS PTRC NA AMÉRICA LATINA
Programas de Transferência de Renda 
Condicionada vêm sendo criados e implementados 
HP TXDVH WRGRV RV SDtVHV GD $PpULFD /DWLQD
sobretudo a partir dos anos 1990. Com eles, vem 
se estruturando a Proteção Social no Continente 
FRP VLJQL¿FDWLYD DPSOLDomR GR FDPSR DVVLVWHQFLDO
não contributivo. Esses programas têm sido 
desenvolvidos e ideologizados, em grande parte, 
com apoio de organismos multilaterais, com 
GHVWDTXH DR %DQFR 0XQGLDO $R LQWHJUDU SROtWLFDV
para enfrentamento ao desemprego, precarização 
do trabalho e elevação dos índices de pobreza, vêm 
se registrando crescente extensão e popularidade, 
VHQGRHVWUXWXUDGRVFRPDMXVWL¿FDWLYDGHIDYRUHFHU
a demanda por educação e saúde dos pobres, e 
estimular o desenvolvimento do capital humano, 
cujo objetivo maior é o enfrentamento da pobreza 
TXDOL¿FDGD FRPR LQWHUJHUDFLRQDO 6mR HVWUXWXUDGRV
com base na focalização da pobreza e da extrema 
pobreza. Apresentam como componente fundamental 
um conjunto de condicionalidades, principalmente 
na educação, saúde e nutrição, a serem cumpridas 
SHORVEHQH¿FLiULRVHVXDVIDPtOLDV3DUDWDOGHYHP
contar também com a co-responsabilidade do Estado 
na oferta de serviços e ações complementares ao 
FRPSRQHQWH FHQWUDO GHVVHVSURJUDPDVTXHpXPD
transferência monetária a pessoas e a famílias. 
(CASTIÑEIRA; NUNES; RUNGO, 2009).
Os PTRC na América Latina têm como 
antecedentes os dois maiores programas em 
implementação na atualidade: a experiência do Brasil 
iniciada em 1995 com programas de abrangência 
municipal, ampliando-se, a partir de 2009, com 
experiências em nível estadual, culminando com a 
criação do Bolsa Família em 2003, com cobertura 
nacional (SILVA, YAZBEK; GIOVANNI, 2012); a 
experiência do México, representada pelo Programa 
Educación, Salud y Alimentación (Progresa), 
FULDGR HP  TXH GHVWLQDYD jV IDPtOLDV UXUDLV
em situação de extrema pobreza, transferências 
monetárias, suplementos alimentícios e um conjunto 
básico de serviços de saúde, sendo posteriormente 
ampliado para áreas urbanas com a instituição 
do Oportunidades. Essas duas experiências 
UHSUHVHQWDPPDLVGHGRS~EOLFRDWHQGLGRSRU
PTRC no Continente.
A dimensão atual dos PTC, segundo dados 
da CEPAL, apresentados por estudos de Ceccbini; 
Madariaga (2011), considerando 19 países da 
$PpULFD/DWLQDH&DULEHFUHVFHXGHHP
SDUDHPVHFRQVLGHUDGDDSRSXODomR
total desses países. Em termos de inversão do 
Produto Interno Bruto (PIB), houve um incremento de 
HPSDUDHPeLPSRUWDQWH
FRQVLGHUDUTXHDOpPGRVUHFXUVRVDORFDGRVSDUDRV
PTRC serem duplicados de 2000 a 2010, a população 
atendida por esses programas praticamente triplicou 
QRPHVPRSHUtRGR$GHPDLVGR3,%DLQGDp
XPYROXPHGHUHFXUVRVLQVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUjV
necessidades de erradicação da pobreza extrema 
no Continente. 
Em levantamento preliminar, realizado de 
novembro de 2011 a outubro de 2012, por um grupo 
GH SHVTXLVDGRUHV GR %UDVLO 8UXJXDL H $UJHQWLQD
para realização de posterior estudo comparado entre 
três programas em implementação nesses países, 
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IRUDPLGHQWL¿FDGRVSDtVHVGHVHQYROYHQGR375&
na América Latina e Caribe, criados no período de 
1990 a 2012, sendo 7, em 2005: Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, 
(TXDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV -DPDLFD 0p[LFR
Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, 
Trinidad e Tobago e Uruguai. Alguns desses 
países desenvolvem mais de um PTRC e alguns 
programas são constituídos de vários componentes 
GLUHFLRQDGRVDJUXSRVHVSHFt¿FRVGDSRSXODomR
Esses programas situam-se no contexto 
de nova geração de programas sociais com o 
objetivo de reduzir a pobreza (garantia de renda) 
e interromper o ciclo intergeracional da pobreza 
(condicionalidades), originando, no caso brasileiro e 
de várias experiências da América Latina, programas 
focalizados em segmentos pobres da população. 
 ,1',&$d®(63$5$80(678'2&203$5$'2
SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA 
DE RENDA CONDICIONADA NA AMÉRICA 
LATINA
Nesse item apresentamos as linhas gerais 
GH XPD SHVTXLVD FRP ¿QDQFLDPHQWR GD &$3(6
H GR &13T HQYROYHQGR R %UDVLO 3URJUDPD GH
Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFMA, 
coordenador geral do projeto, Programas de Pós-
Graduação em Serviço Social da PUCSP e Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social da PUCRS, 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de La República/Uruguay e o Mestrado en Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires da Argentina. Trata-se de um 
estudo sobre PTRC na América Latina, buscando 
compreender o contexto geral do desenvolvimento 
GRV375&QR&RQWLQHQWH1RkPELWRGDSHVTXLVD
foi inicialmente desenvolvido um estudo exploratório 
para contextualização e caracterização geral desses 
programas na América Latina e Caribe, ao mesmo 
WHPSR HP TXH IRUDP VHOHFLRQDGRV WUrV 375& HP
implementação para um estudo comparado: Bolsa 
Família (Brasil), Nuevo Régimen de Asignaciones 
Familiares (AFAM – Plan de Equidad) (Uruguai) e 
Asignación Universal por Hijo para la Protección 
Social (Argentina). 
2 SUHVVXSRVWR p TXH RV 375& HP
desenvolvimento na América Latina são marcados 
SRU HVSHFL¿FLGDGHV KLVWyULFDV H FRQWH[WXDLV GD
realidade de cada país, todavia, apresentam 
HOHPHQWRVFRPXQVTXHSUHFLVDPVHUDSURIXQGDGRV
3RUWDQWR R IRFRGRHVWXGRH[SORUDWyULR TXH
se encontra em fase de conclusão, teve como 
SURSRVWD HODERUDU XP SHU¿O JHUDO VREUH HVVHV
programas e sua contextualização, considerando a 
FRQMXQWXUDVRFLRHFRQ{PLFDHSROtWLFDTXHSURSLFLRX
o surgimento dos PTRC na América Latina e Caribe 
e seu desenvolvimento na atualidade, considerando 
esses programas como a dimensão prevalente da 
proteção social no Continente.
O estudo comparado dos três programas 
é orientado pelos seguintes eixos temáticos: 
,GHQWL¿FDomR FRPSDUDomR H SUREOHPDWL]DomR GDV
FRQFHSo}HV GH SREUH]D TXH IXQGDPHQWDPRV WUrV
Programas; critérios para o acesso das famílias aos 
Programas; benefícios monetários e não monetários 
DORFDGRV jV IDPtOLDV IRUPDV H PHFDQLVPRV GH
gestão e implementação dos programas; natureza, 
acompanhamento e sanções decorrentes das 
FRQGLFLRQDOLGDGHVSRVVtYHLV LPSDFWRV LGHQWL¿FDGRV
QD SRSXODomR EHQH¿FLiULD H QDV FRPXQLGDGHV
SRU HVWXGRV DYDOLDWLYRV GHVHQYROYLGRV HTXLSHV
GH SUR¿VVLRQDLV TXH DGPLQLVWUDP LPSOHPHQWDP H
acompanham os Programas; orçamento anual total 
e fontes de recursos dos programas desde a criação 
até 2013, estabelecendo relação com os gastos 
sociais públicos e com o PIB de cada país. Esse 
estudo situa-se no campo do pensamento crítico, 
orientando-se pelos seguintes pressupostos teórico-
metodológicos:
a) A realidade social é complexa e só se deixa 
compreender a partir de movimentos conscientes, 
sistemáticos e demorados, numa busca de 
desvendar a essência dessa realidade, expressa 
pelas suas determinações e contradições;
b) As produções anteriores, sobre a realidade 
estudada, devem ser consideradas como ponto 
de partida do conhecimento, mas o avanço desse 
FRQKHFLPHQWRUHTXHUXPDDSUR[LPDomRVLVWHPiWLFD
com a realidade a ser conhecida;
c) A objetivação exigida pelo processo de 
conhecimento é produto de esforço consciente 
e deliberado e da utilização de procedimentos 
PHWRGROyJLFRVDGHTXDGRVDRHVWXGRGDVGLIHUHQWHV
realidades;
G2GHVHQYROYLPHQWRGHTXDOTXHU SURFHVVR
de investigação social gera compromisso com 
mudanças na realidade em foco.
(PUHODomRDRVSURFHGLPHQWRVGHSHVTXLVD
foram considerados para o estudo exploratório os 
seguintes procedimentos: 
 Levantamento dos programas e de 
LQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRVSURJUDPDVLGHQWL¿FDGRV
QD LQWHUQHW PDLV HVSHFL¿FDPHQWH QRV VLWHV GRV
referidos programas;
 Complementação do estudo mediante 
OHYDQWDPHQWRHHVWXGRGRFXPHQWDOHELEOLRJUi¿FR
 Apresentação e discussão de textos 
preliminares em Missões de Trabalho.
O estudo comparado entre os três programas 
selecionados orienta-se pelo seguinte processo:
 Detalhamento de cada eixo temático com 
LQGLFDomRGHUHIHUrQFLDVGRFXPHQWDOHELEOLRJUi¿FD
básica e complementar;
 Elaboração da concepção teórica sobre cada 
eixo indicado para o estudo comparado (exemplo: 
pobreza, condicionalidades, gestão, impactos, 
trabalho, etc.);
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$ HTXLSH GH FDGD SDtV p UHVSRQViYHO SHOD
elaboração de um estudo preliminar sobre o 
programa de transferência de renda de seu país, 
considerando os eixos temáticos;
Constituição de uma comissão composta 
SRU SHVTXLVDGRUHV LQWHJUDQWHV GDV HTXLSHV GRV
três países envolvidos no estudo para elaboração 
do estudo comparado entre os três programas, 
tomando como material básico de referência os 
textos elaborados sobre cada programa, podendo 
complementar as informações com outras 
IRQWHV GRFXPHQWDLV H ELEOLRJUi¿FDV   2 HVWXGR
comparado entre os três programas deve destacar 
VXDV VLPLODULGDGHV GLIHUHQoDV H HVSHFL¿FLGDGHV
FRQVLGHUDQGR RV HL[RV WHPiWLFRV FRQ¿JXUDWLYRV GR
objeto do estudo.
2 SUHVVXSRVWR TXH FRORFD D QHFHVVLGDGH
de aprofundamento de estudos sobre os PTRC 
QD$PpULFD /DWLQD p YHUL¿FDU TXH PHVPR TXH DV
HVSHFL¿FLGDGHVKLVWyULFDVHFRQWH[WXDLVGDUHDOLGDGH
de cada país imprima um caráter peculiar a cada 
experiência, no geral, alguns elementos comuns 
SRGHP VHU LGHQWL¿FDGRV FRPR D IRFDOL]DomR QD
pobreza e na extrema pobreza; a inclusão de 
condicionalidades e a concessão de benefícios 
monetários e não monetários.  Portanto, objetiva-
se dimensionar e aprofundar o conhecimento 
GDV GLPHQV}HV FRPXQV H GDV HVSHFL¿FLGDGHV
desses programas para buscar uma compreensão 
contextualizada na realidade econômica, política 
e cultural da proteção social na América Latina na 
atualidade.
4 PROBLEMATIZAÇÕES PRELIMINARES A 
PARTIR DO PROJETO
Na América Latina, as Políticas Sociais vêm 
passando por profundas transformações desde os 
anos 1980, marcando a passagem da universalização 
de direitos sociais, para a implantação de programas 
focalizados na pobreza e na extrema pobreza. Nesse 
contexto, nos anos 1990 e na primeira década do 
VpFXOR ;;, YrP VH H[SDQGLQGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH
programas de transferência de renda condicionados 
e focalizados na pobreza e na extrema pobreza, 
SURFHVVRTXHVLWXDDSURWHomRVRFLDOQRFRQWH[WRGD
reestruturação produtiva da economia mundial, sob 
a orientação da ideologia neoliberal. 
Nesse contexto, a realidade da pobreza assume 
maior visibilidade, conduzindo ao reconhecimento 
da necessidade do desenvolvimento de estratégias 
para seu enfrentamento, com foco centrado na 
SREUH]DH[WUHPD7RGDYLDDDERUGDJHPTXHRULHQWD
esse debate e as experiências em desenvolvimento 
UHDOoDP R Gp¿FLW GH UHQGD FRPR FULWpULR PDLV
relevante para dimensionar a pobreza e a extrema 
pobreza, desconsiderando as determinações 
estruturais da pobreza e das desigualdades sociais. 
Essa visão orienta a intervenção social para adoção 
de políticas focalizadas na extrema pobreza, cujo 
objetivo é a melhoria imediata das condições de 
YLGD GRV SREUHV VHP TXH D UHDOLGDGH HVWUXWXUDO
de exploração do trabalho e a concentração da 
ULTXH]DVHMDPREMHWRGHFRQVLGHUDomR7UDWDVHGH
XPD RSomR SROtWLFD TXH QR OLPLWH FRQWULEXL SDUD
manutenção e controle da pobreza, reproduzindo 
e ampliando um estrato de pobres inseridos no 
circuito do consumo marginal. Esse é um processo 
TXHSRWHQFLDOPHQWHWHPVHUYLGRSDUDOHJLWLPDomRGR
Estado, pouco alterando a profunda desigualdade 
VRFLDODOpPGHFULDUDLOXVmRGHTXHDSREUH]DSRGH
ser erradicada pela Política Social, mediante os 
PTRC, tão em voga no Continente. 
Nesse contexto conjuntural os PTRC se 
transformam na principal estratégia de política social 
para enfrentamento da pobreza no Continente. 
Colocam deveres morais a serem seguidos 
pelas famílias mediante o estabelecimento de 
condicionalidades no campo da educação e da 
VD~GH VHP TXH Do}HV DEUDQJHQWHV H HIHWLYDV
sejam assumidas para melhoria dos serviços sociais 
EiVLFRV DLQGD LQVX¿FLHQWHV H GH EDL[D TXDOLGDGH
Ademais, as ditas condicionalidades servem para 
disseminar falso moralismo, reproduzindo na 
sociedade visões conservadoras, representadas pela 
LGHLDGHTXHHVVHVSURJUDPDVJHUDPGHSHQGrQFLD
desestímulo ao trabalho, precisando as famílias 
EHQH¿FLiULDV UHWULEXLUREHQHItFLR UHFHELGRHVHUHP
educadas pelo cumprimento de responsabilidades, 
DWULEXLQGRjV IDPtOLDVSULQFLSDOPHQWHjVPXOKHUHV
a obrigação de administrar a família com valores 
PRQHWiULRV LQVX¿FLHQWHV SDUD DTXLVLomR GD FHVWD
básica.
Por conseguinte, tanto o estudo exploratório 
sobre os PTRC em implementação na América Latina 
e Caribe e, principalmente, o desenvolvimento de 
estudo comparado sobre três PTRC selecionados 
EXVFDUmR FRQVWUXLU XPD SUREOHPDWL]DomR TXH
evidencie possíveis problemas estruturais inerentes 
D HVVHV SURJUDPDV TXH FRQWULEXHP SDUD OLPLWDU
a inclusão de segmentos pobres e reduzem as 
SRVVLELOLGDGHVGHLPSDFWRVPDLVVLJQL¿FDWLYRVVREUH
a redução dos índices de desigualdade e pobreza 
nos países onde são implementados. 
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NOTAS
1 Esse artigo, apresentado na VI Jornada Internacional 
de Políticas Públicas (VI Joinpp), contém resultados 
parciais de estudos desenvolvidos com o apoio da 
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Conselho 
1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FRH7HFQROyJLFR
 &13T HQWLGDGHV GR *RYHUQR EUDVLOHLUR YROWDGDV
SDUDDIRUPDomRGRVUHFXUVRVKXPDQRVHDSHVTXLVD
2 A partir dos anos 1930, muitos países na Europa 
introduziram programas de garantia de uma renda 
mínima, seja na forma de garantia de benefícios 
jV FULDQoDV GH DX[tOLRV D IDPtOLDV FRP FULDQoDV
dependentes, de suporte de renda aos idosos, 
DRV LQYiOLGRV DRV TXH JDQKDP SRXFR GH VHJXUR
desemprego, de renda mínima de inserção ou de 
complexos sistemas de seguridade social (Suplicy, 
2002, p. 75). Paugam (1999) destaca a introdução 
de sistemas de renda mínima garantida, todos sob 
FRQGLo}HVGHLQVHUomRSUR¿VVLRQDORXVRFLDOHPSDtVHV
como Dinamarca (1933); Reino Unido (1948); Alemanha 
Federal (1961); Países Baixos (1963); Bélgica (1974); 
Irlanda (1977); Luxemburgo (1986); França (1988); em 
diversas províncias da Espanha - Andaluzia, Aragón, 
Astúrias, Catalunha, Galícia, Múrcia, Navarra e no País 
Basco (1990) e em Portugal (1996). 
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